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Tamaño: Medianamente pequeño. 
 
Forma: Tronco-cónica o redondeada. Contorno levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha, frecuentemente profunda, con chapa ruginosa en el fondo que, en forma 
estrellada, rebasa la cavidad. Borde irregular. Pedúnculo: Corto y fino. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente estrecha, poco profunda, fondo con costra ruginosa de color oscuro. Borde 
ondulado. Ojo: Cerrado. Sépalos cortos, unidos en la base y soldados en relieve, erguidos y alguna vez 
vuelven las puntas hacia fuera. 
 
Piel: Fina, grasa. Color: Verde-amarillo, con ausencia de chapa. Punteado ruginoso poco abundante. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo estrecho y de variada longitud. Estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Pequeño, desplazado hacia el pedúnculo o centrado. Eje agrietado. Celdas alargadas, 
cartilaginosas. 
 
Semillas: En su mayoría abortadas. 
 
Carne: Color crema. Crujiente, jugosa. Sabor: Levemente acidulado. Agradable. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
